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  ﻗـﺎﺋﻤــﺔ اﻟﻤﺮاﺟــﻊ
  
  :اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: أوﻻ
   
  :اﻟﻛﺗـب 
. اﻟطﺑﻌــﺔ اﻷوﻟــﻰ. واﻟﺣــل ﺗﻠــوث اﻟﺑﯾﺋــﺔ أﻫــم ﻗﺿــﺎﯾﺎ اﻟﻌﺻــر اﻟﻣﺷــﻛل. إﺑــراﻫﯾم ﺳــﻠﯾﻣﺎن ﻋﯾﺳــﻰ -10
  . 2002دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث : اﻟﻘﺎﻫرة
  . 2002ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺷﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ : ﻣﺻر. اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺑﯾﺋﻲ وأﻧواع اﻟﺗﻠوث. أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن-20 
  .5991دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ : ﻣﺻر. اﻟطﺎﻗﺔ وﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ. أﺣﻣد ﻣدﺣت إﺳﻼم-30 
. ﻣﺑـــﺎدئ اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎت اﻟﻣـــوارد واﻟﺑﯾﺋــــﺔ. أﺣﻣـــد رﻣﺿـــﺎن ﻧﻌﻣـــﻪ اﷲ، إﯾﻣـــﺎن ﻣﺣﻣـــد ﻣﺣــــب زﻛـــﻲ-40 
  . 5991. ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب: ﻣﺻر
: ﻣﺻـر. اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻧـﺎﻣﻲﺗﺣرﯾـر اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ دول . أﺣﻣـد ﻋﺑـد اﻟﺧـﺎﻟق، أﺣﻣـد ﺑـدﯾﻊ ﺑﻠـﯾﺢ-50 
  . 3002. اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟــدار اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر : اﻟطﺑﻌــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﺻــر. ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﺗــدوﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾــﺎت. أﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟوﻫــﺎب-60 
  . 7991. واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟـدار اﻟﻌرﺑﯾـﺔ : ﻣﺻـر. اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟـﻰ. ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑـﻲ. أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب-70 
  . 7991.ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 
. اﻟﻣﺷـــــﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣـــــوارد واﻟﺑﯾﺋ ـــــﺔ. أﺣﻣـــــد ﻣﺣﻣـــــد ﻣﻧـــــدور، أﺣﻣـــــد رﻣﺿـــــﺎن ﻧﻌﻣـــــﻪ اﷲ-80
  . 6991.ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ : اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
  . 0002ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح : اﻟﺟزاﺋر. اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. أﺣﻣد ﻣﻠﺣﺔ-90 
ﺔ اﻟﻣدﯾرﯾ ــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ وزارة اﻟﻔﻼﺣــــ: اﻟﺟزاﺋــــر. ﻣﻛﺎﻓﺣــــﺔ اﻟﺗﺻــــﺣر ﺗﺟرﺑ ــــﺔ اﻟﺟزاﺋــــر. أﺣﻣــــد ﻣﻠﺣــــﺔ-01 
  . 1002. ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت
ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣـﻧﻌم إﺑـراﻫﯾم اﻟﻌﺑـد اﻟﻣـﻧﻌم، أﺣﻣـد . اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ. أﻧطوﻧﻲ س ﻓﯾﺷر -11
  . 2002.دار اﻟﻣرﯾﺦ : اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ. ﯾوﺳف ﻋﺑد اﻟﺧﯾر
. اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻧــﺎﻣﻲ ﺗﺣرﯾــر اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ دول. اﻟﺳــﯾد أﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﺧــﺎﻟق، أﺣﻣــد ﺑــدﯾﻊ ﺑﻠــﯾﺢ-21




دار اﻟﻔﺟـر ﻟﻠﺗوزﯾــﻊ : ﻣﺻـر. اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟـﻰ. اﻟﻣﻠوﺛـﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋــﺔ. ﺟﻣـﺎل ﻋـوﯾس اﻟﺳـﯾد -31
  . 0002. واﻟﻧﺷر
: ﻣﺻـر. اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟـﻰ. ﺗرﺟﻣـﺔ ﺑﻬـﺎء ﺷـﺎﻫﯾن. ﻣﺑـﺎدئ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗداﻣﺔ. دوﺟـﻼس ﻣوﺳﺷـﯾت-41
  . 0002.ﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟدار اﻟدوﻟﯾﺔ  ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻧ
اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﻣـوارد . رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد ﻣﻘﻠـد، أﺣﻣـد رﻣﺿـﺎن ﻧﻌﻣـﻪ اﷲ، ﻋﻔـﺎف ﻋﺑـد اﻟﻌزﯾـز ﻋﺎﯾـد-51 
  . 4002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ : ﻣﺻر. واﻟﺑﯾﺋﺔ
دار اﻟﺑﺣـوث اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ : اﻟﻛوﯾـت. اﻟﺑﯾﺋـﺔ واﻹﻧﺳـﺎن ﻋﻼﻗـﺎت وﻣﺷـﻛﻼت. زﯾن اﻟـدﯾن ﻋﺑـد اﻟﻣﻘﺻـود-61
  . 1891
دار اﻟﺷـروق : اﻷردن. اﻟطﺑﻌـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ.ﻣـدﺧل إﻟـﻰ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔاﻟ. ﺳﺎﻣﺢ ﻏراﯾﺑﺔ، ﯾﺣﻲ اﻟﻔرﺣﺎن-71
  . 0002.ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
: اﻷردن. اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟـﻰ. اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟدوﻟﯾـﺔ. ﺳرﻣد ﻛوﻛب اﻟﺟﻣﯾل-81
  . 1002. دار اﻟﺣﺎﻣد
: اﻹﺳــــﻛﻧدرﯾﺔ. " وﺟــــدوى اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾــــﺔ" ﻧظرﯾــــﺎت اﻟﺗـــدوﯾل . ﻋﺑـــد اﻟﺳــــﻼم أﺑــــو ﻗﺣــــف-91
  .1002ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
  ﻣﺻر . ﺷرح ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ. ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣراد-02
دﯾـــوان : اﻟﺟزاﺋـــر. اﻟﺗﻠـــوث اﻟﺑﯾﺋـــﻲ ﻣﺧـــﺎطر وﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑل. ﻋﺑــد اﻟﻘـــﺎدر رزﯾـــق اﻟﻣﺧــﺎدﻣﻲ-12 
  . 0002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
. ﺎن ﻣﺣﻣــد ﻣﺣــب زﻛــﻲاﻟﻘــﺎدر ﻋطﯾــﺔ، اﻟﺳــﯾدة ﻣﺻــطﻔﻰ إﺑــراﻫﯾم، إﯾﻣــ دﻋﺑــد اﻟﻘــﺎدر ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــ-22 
  . 5002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ : ﻣﺻر. ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة
  . 9991. دار اﻟﻣﺟدﻻوي: اﻷردن. اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ. اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ. ﻋرﻓﺎن ﺗﻘﻲ اﻟﺣﺳن-32 
ﻣؤﺳﺳــــﺔ اﻟﺷــــﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــــﺔ : اﻹﺳــــﻛﻧدرﯾﺔ. اﻹﻧﺳــــﺎن واﻟﺑﯾﺋــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋــــﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾــــر. ﻋﺻــــﺎم ﻧــــور-42 
  . 2002.
  .6991.دار اﻟﺷروق : ﻋﻣﺎن. ﻋﻠم اﻟﺑﯾﺋﺔ. ران ﻣﺣﻣد ﺣﻣدان أﺑودﯾﺔﻋﻠﯾﺎء ﺣﺎﺗوع، ﺑو -52 
 3002.ﻧﺷـــر ﻣﺷـــﺗرك اﻟﻣؤﻟـــف دار اﻷﻣـــل: اﻟﺟزاﺋـــر.اﻟﺑﯾﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﺗﻠـــوث. ﻓﺗﺣـــﻲ درار-62 
: ﻣﺻــر. دورة اﻟﺳــﻣوم اﻟﻣﻠوﺛــﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻧظــﺎم اﻟﺑﯾﺋــﻲ. ﻓﺗﺣــﻲ ﻋﺑــد اﻟﻌزﯾــز ﻋﻘﺑــﻲ-72
  . 0002دار اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ﺗرﺟﻣــﺔ ﻋــﻼ أﺣﻣــد إﺻــﻼح . إدارة اﻟﺑﯾﺋــﺔ ﻣــن أﺟــل ﺟــودة اﻟﺣﯾــﺎة. د ﻓوﺳــﻠر، ﺑﯾﺗــر ﺟــﯾﻣسﻛﻠــو -82 
  . 1002ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ﺑﻣﯾك : اﻟﻘﺎﻫرة
. ﺗرﺟﻣـــﺔ أﺣﻣـــد أﻣـــﯾن اﻟﺟﻣـــل" اﻗﺗﺻـــﺎد ﺟدﯾـــد ﻟﻛوﻛـــب اﻷرض" اﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺑﯾﺋـــﺔ . ﻟﯾﺳــﺗر ﺑـــراون-92 
  . 3002. ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓ: اﻟﻘﺎﻫرة. اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
381  
ﺗرﺟﻣـﺔ . اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ. ﻣـﺎﻟﻛوم ﺟﯾﻠـز، دواﯾـت ﺑﯾرﻛﻧـز، ﻣﺎﯾﻛـل روﻣـر، دوﻧﺎﻟـد ﺳـﻧودﺟراس-03 
  . دار اﻟﻣرﯾﺦ: اﻟرﯾﺎض. طﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﻧﺻور،ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ
  . 0002.دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ : ﻣﺻر. اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ. اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ. ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم أﺑو ﺳﻌدة-13 
  . 3002دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ : ﻣﺻر. اﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ. ﺑدﯾﻊ دﻣﺣﻣد ﻋﺑ-23 
اﻟطﺑﻌـﺔ . اﻵﺛـﺎر اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗﻠـوث اﻟﺑﯾﺋـﺔ ووﺳـﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ. ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﯾﺦ -33
  . 2002.ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. اﻷوﻟﻰ
اﻟطﺑﻌــﺔ اﻷوﻟــﻰ . ﻟﺑــداﺋل اﻻﺑﺗﻛــﺎرات واﻟﺣﻠــولإدارة اﻟﻣﺧﻠﻔــﺎت ا. ﻣﺣﻣــد ﺻــﻼح ﻣﺣﻣــود اﻟﺣﺟــﺎر-43 
  .   4002دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ : اﻟﻘﺎﻫرة
  .دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ: ﻣﺻر. اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺟﯾﻣﺔ-53
. اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻬـﺎ ﻧظرﯾﺗﻬـﺎ ﺳﯾﺎﺳـﺗﻬﺎ. ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺟﻣﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻠﯾﺛﻲ-63
  . 1002ﺔ اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ: ﻟﺑﻧﺎن
اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎت اﻟﻣـــوارد . ﻣﺣﻣــد ﻋﺑـــد اﻟﻛـــرﯾم ﻋﻠـــﻲ ﻋﺑـــد رﺑـــﻪ، ﻣﺣﻣــد ﻋـــزت ﻣﺣﻣـــد إﺑـــراﻫﯾم ﻏـــزﻻن-73
  . 0002دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ : ﻣﺻر واﻟﺑﯾﺋﺔ
دار : ﻣﺻــر. اﻟﺗﻠــوث وﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ ﻗﺿــﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋــﺔ ﻣــن ﻣﻧظــور إﺳــﻼﻣﻲ. ﻣﺣﻣــد ﻣﻧﯾــر ﺣﺟــﺎب-83
  . 9991اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 
دار اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ : اﻹﺳــﻛﻧدرﯾﺔ. ﻗﺿــﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ. ﺣﻔظــﻲﻣــرﯾم أﺣﻣــد ﻣﺻــطﻔﻰ -93 
  . 5002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
ﻣـؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑـﻲ اﻟﺛﺎﻟـث ﻟـﻺدارة اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ . ﻧظم اﻟﺟودة واﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ. ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺛﺎﺑت-04 
  . 4002ﻣﺻر . واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻟﻠﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻣﻧﺷــــورات اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ : ﻣﺻــــر. اﻟﻣﺑــــﺎدئ واﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺎت. ﯾــــﺔاﻹدارة اﻟﺑﯾﺋ. ﻧﺎدﯾــــﺔ ﺣﻣــــدي-14 
  .    3002ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻬـــد اﻟﻌرﺑـــﻲ : اﻟﻛوﯾـــت اﻟطﺎﻗـــﺔ واﻟﺑﯾﺋـــﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗدﯾﻣﺔ آﻓـــﺎق ﻣﺳـــﺗﺟداتﻧﺟـــﺎة اﻟﻧـــﯾش -24 
  . 1002ﻟﻠﺗﺧطﯾط 
  .2002دار اﻟﻛﻧدي . اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ. ﻫﯾﺛم ﺻﺎﺣب ﻋﺟﺎم، ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﺳﻌود-34
دار اﻟﻐــــرب ﻟﻠﻧﺷــــر واﻟﺗوزﯾــــﻊ : وﻫــــران. دﻟﯾــــل اﻟﻣﻧﺗﺧــــب اﻟﻣﺣﻠــــﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﺑﯾﺋــــﺔ. ﺣــــﻲوﻧـــﺎس ﯾ-44 






رﺳــــــﺎﻟﺔ ". اﻟﺗطــــــور اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﻲ ﻓــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــر و آﺛــــــﺎرﻩ اﻟﺳـــــﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺑﯾﺋــــــﺔ."ﻫﺑـــــري ﻧﺻــــــﯾرة -1
 .4002 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر. ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
  :اﻟﻣﺟـﻼت 
  . 2002ار اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌدد اﻷول أﻛﺗوﺑر ﺟﺎﻣﻌﺔ أدر . ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ -1
  .7691. 2اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ واﺷﻧطن اﻟﻌدد . ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ -2
  .9ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌدد  -3
  .2002ﺟوان . 71ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌدد  يﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗو ر  -4
  .9991ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟراﺋر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر  -5
 .6991. 4ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ واﺷﻧطن اﻟﻌدد  -6
  :اﻟﺗﻘﺎرﯾر 
اﻟﺑﻧك . ﻋرض ﻋﺎم ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر. 3002ﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  -1
  . دوﻟﻲ واﺷﻧطناﻟ
ﻣرﻛز اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث : دراﺳﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ أﺑو ظﺑﻲ -2
  .61اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌدد 
- 81اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﻌﻬد اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻧوﻓﻣﺑر . ﻧدوة ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ -3
  . 0002ﻧوﻓﻣﺑر  91
  .  ﻣطﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﻫرة. ﺔاﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾ -4
  : وﺛﺎﺋق ﺣﻛوﻣﯾﺔ 
  . 1002وزارة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺎي  0002ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺣﺎﻟﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  -1
ﺑﺳﻛرة . ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ. اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ. ﺗﻘرﯾر ﺣول وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ -2
  .3002
  . ﻧﺷور وزاري ﻣﺷﺗرك وزارة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔﻣ -3
  . ﻣﺧطط وطﻧﻲ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وزارة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ -4
  . 2002اﻟﺗﻘرﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﺣول ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣﺎي  -5
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